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“This project scope is the transformation of the existing SIGLE database 
into an open archive hosted on an open archive server and OAI-PMH 
compliant. The idea is to convert the SIGLE records following the 
international metadata standards (Dublin Core mapping) and to load these 
metadata on an open archive that would be freely available to all users, 
with metadata harvesting via the OAI-PMH.  
The INIST proposal is to realize the open archive OpenSIGLE with the 
DSpace software, to convert the SIGLE records, to load these data in the 
open archive, and to host the archive on a local INIST server.  
The IS departement of INIST estimates the costs and charges of this 
project as follows :  
Development of the software (based on DSpace): 20 days.  
Conversion of records: 5 days.  
Design, customization: 5 days.  
Tests, validation: 10 days.  
We can't estimate today how much time it would take to upload 800.000+ 
records in such an environment. For financial reasons, we would upload the 
records on only one server, not on two.  
The estimation of 40 days of development is a low estimation. The 
economic minimum for this proposal is 25.000 euros: 20.000 euros for the 
development (software) and 5.000 euros for the server (hardware). If the 
remaining funds left for this project are higher, we could use this sum for 
instance to install a 2nd server, or for a more elaborated development. 
Anyway, this would be discussed with those of the members who agree with 
this proposal.” 
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